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RESUMEN 
En el Capítulo I , tocaremos la Descripción General de la Organización del cual se trata 
del ínsíiíuto Superior Tecnológico Publico REPUBEíCA FEDERAL DE 
ALEMANIA". Desde sus formación. 
En el Capítulo I I , tocaremos el Problema de Investigación; la realidad problemática, 
antecedentes de estudio, la justificación de la Investigación, las limitaciones 
encontradas, objetivo general y específicos, las hipótesis planteadas y las variables 
halladas. 
En el Capítulo I I I , abarcaremos el Marco Teórico de nuestra Investigación, haremos una 
definición de cada variable encontrada, según diversos autores y el Marco Teórico a 
utilizar para e desarrollo de mi tesis. 
En el Capítulo IV, destinado al Marco Conceptual; el cual se tocara la metodología a 
utilizar, en este caso ahondaremos de la metodología INFORAREA, metodología que a 
sido elegida para el desarrollo del proyecto. 
En el Capítulo V, estará compuesto por el desarrollo de la propuesta; en este caso 
abordaremos desde el análisis situacional y requerimientos de usuario, hasta la 
Implantación. 
En el Capítulo V I , analizaremos la viabilidad del proyecto, se hará un estudio de 
beneficio/costo. 
En el Capítulo VI I , Conclusiones y Recomendaciones, a la cual se ha llegado después 
de terminado el proceso de investigación, todo esto se basa en función de los objetivos 
que se han propuesto 
Palabras Claves: Intranet, comunicación, conocimiento, colaboración, eficiencia, 
usabiiidad. Tecnologías de información, innovación. 
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In the Capítulo I , we will touch upon the Organization's Description General of which 
GERMANY'S FEDERAL REPL^LIC has to do with the Instituto Superior 
Tecnológico Público itself'. From his formation. 
In the Capítulo I I , we will touch upon the fact-finding problem; the problematical 
reality, background of study, the justification of the Investigation, the limitations found, 
I confer an objective aspect to general and specifíc, them hypothesis presentad and the 
variables found. 
In the Capítulo I I I , we will include our Investigation's Marco Teórico, we will do a 
definition ouí of every variable found, according to various authors and the Marco 
Teórico to utilize stop and I develop of my thesis. 
In the Capítulo IV, once the Marco Conceptual was destined to; Which touch him the 
methodology to utilize, in this case INFORAREA, methodology will penétrate deeply 
of the methodology than to been designee in order to the project's development. 
In the Capítulo V, compound for the proposal's development will be; In this case we 
will go on board from the situational analysis and requisites of user, to the ímplantation. 
In the Capítulo V I , we will examine the project's viability; beneficio/costo's study of the 
project will be made. 
In the Capítulo VI I , Conclusiones and Recomendaciones, to her as I have arrived after 
of once fact-fmding process was wound up, all this has a base in terms of the objectives 
that I have been proposed in terms of 
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